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Відповідно до законодавства України метою освіти є всебічний розвиток 
людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, 
розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральний якостей, 
формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на 
цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, 
забезпечення кваліфікованими працівниками, спеціалістами. 
Освіта в Україні ґрунтується на засадах гуманізму, демократії, 
національної самосвідомості, взаємоповаги між націями. 
Тому з перших років навчання ВНЗ мають стати і для українських, і для 
іноземних студентів не тільки вищою професійною школою підготовки 
висококваліфікованих фахівців, а й центром їхнього духовного збагачення та 
виховання. 
Міжнародна науково-методична конференція «Актуальні питання організації навчання іноземних 
студентів у європейському освітньому просторі», Тернопіль, 13-16 травня 2014 р. 
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Соціалізація іноземних студентів у інонаціональному середовищі – це, 
перш за все, лінгвістична та психологічна адаптація. Саме вони створюють 
фундамент, на якому можуть бути засвоєні цінності професії та надбання нової 
культури. Негативне та неприязне ставлення до іншої культури знижує ефект 
засвоєння цінностей професійних. Тому, крім ретельної лінгвістичної 
підготовки, виші мали б приділяти велику увагу якомога тіснішому зближенню 
іноземних та українських студентів, взаємному збагаченню різних культур. 
Іноземців необхідно залучати до активної участі у громадському і культурному 
житті навчального закладу: до діяльності в студентських об’єднаннях і клубах, 
художній самодіяльності, волонтерському русі, спортивних змаганнях, 
студентському самоврядуванні, як безпосередньо, так і через свої земляцтва. 
Фундаментом виховної роботи педагогічного колективу та адміністрації 
повинна бути глибока повага до національної гідності іноземних громадян, 
національної свідомості, їхніх релігійних почуттів, особливостей традицій та 
культури. Наприклад, відзначати свята державного значення країн Африки чи 
Таджикистану. Ставитись із повагою до регілігійних свят іноземців, надавати 
можливість їх відзначати. 
Педагогічний колектив та адміністрація ВНЗ мають докладати максимум 
зусиль щодо ґрунтовного знайомства іноземної молоді з історією України, 
культурою та духовністю, виховання почуттів поваги і любові до країни в якій 
вони навчаються. Наприклад, проводити для іноземців різні семінари на задану 
тематику спільно з українськими студентами. 
Важливим досвідом подолання лінгвістичного бар’єру для іноземних 
студентів може стати запровадження екскурсій та екскурсійних турів нашим 
краєм, що допоможе іноземним студентам пізнати всю красу України та її 
національні традиції.  
Згадані фактори допоможуть налагодити добрі стосунки між студентами 
інших національностей, виховати повагу до народу та країни, у якій вони 
навчаються, дасть можливість іноземцям виробити певні правила поведінки, що 
загальноприйняті в нашій державі, а це у свою чергу зменшить тенденції 
ксенофобії та расизму, а також конфліктів у студентському середовищі на 
міжнаціональному та релігійному ґрунті. 
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